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S9 Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. 
PP7 Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung matakuliah filsafat dan teori belajar matematika. 
KU1 Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu 
pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. 
KU2 Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. 
CP-MK  
M1 Mahasiswa mampu mengidentifikasi ontologi, epistimologi dan aksiologi matematika. (S9, PP7, KU1, KU2) 
M2 Mahasiswa mampu mengidentifikasi aliran dalam matematika. (S9, PP7, KU1, KU2) 
M3 Mahasiswa mampu  menginvestigasi teori belajar matematika. (S9, PP7, KU1, KU2) 
M4 Mahasiswa mampu menginvestigasi filsafat dan teori belajar matematika pada materi tertentu. (S9, PP7, KU1, KU2) 
Deskripsi singkat MK Matakuliah Filsafat dan Teori Belajar Matematika merupakan mata kuliah dasar untuk membangun kemampuan mathematical content knowledge, 




1. Ontologi, epistimologi, aksiologi matematika. 
2. Aliran dalam matematika. 
3. Teori Belajar Matematika. 
4. Filsafat dan teori belajar matematika pada materi tertentu. 
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(sbg. kemampuan akhir yg 
diharapkan) 









(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
1, 2 Mahasiswa mampu 
mengidentifikasi ontologi, 
epistimologi dan aksiologi 
matematika. (S9, PP7, KU1, 
KU2) 
Mampu membuat 
paper terkait ontologi, 
epistimologi dan 
aksiologi matematika. 
1. Jenis penilaian : 
Autentik 
2. Bentuk instrumen : 
Paper 
 
-  Kuliah dan diskusi ( TM 
1x2x50’)  
-  Tugas 1: Membuat 
paper. contohnya 
((BT+BM:(1+1)x(3x60’)) 
- Ontologi, epistimology dan 
aksiologi matematika 
10 
3, 4 Mahasiswa mampu 
mengidentifikasi aliran dalam 
matematika. (S9, PP7, KU1, 
KU2) 
Mampu membuat 
paper terkait aliran 
dalam matematika. 
1. Jenis penilaian : 
Autentik 
2. Bentuk instrumen : 
Paper 
-  Kuliah dan diskusi ( TM 
1x2x50’)  
-  Tugas 1: Membuat 
paper. contohnya 
((BT+BM:(1+1)x(3x60’)) 
- Aliran Matematika 10 
5, 6, 7 Mahasiswa mampu  
menginvestigasi teori belajar 
matematika. (S9, PP7, KU1, 
KU2) 
Mahasiswa mampu  
menginvestigasi teori belajar 
matematika. Pada salah satu 




paper terkait teori 
belajar matematika. 
1. Jenis penilaian : 
Autentik 
2. Bentuk instrumen : 
Paper 
-  Kuliah dan diskusi ( TM 
1x2x50’)  
-  Tugas 1: Membuat 
paper. contohnya 
((BT+BM:(1+1)x(3x60’)) 
- Teori Belajar Matematika. 20 






menginvestigasi filsafat dan 
teori belajar matematika pada 
materi tertentu. (S9, PP7, KU1, 
KU2) 
Mampu membuat 
paper terkait  filsafat 






filsafat dan teori 
belajar matematika 
pada materi tertentu. 
 
 
1. Jenis penilaian : 
Autentik 
2. Bentuk instrumen : 
Paper 
-  Kuliah dan diskusi ( TM 
1x2x50’)  
-  Tugas 1: Membuat 
paper. contohnya 
((BT+BM:(1+1)x(3x60’)) 
- Filsafat dan teori belajar 







(1) TM: Tatap muka, BT: Belajar Terstruktur, BM: Belajar Mandiri 
(2) (TM 1x3x50’) dibaca: kuliah tatap muka 1 kali (minggu) x 2 sks x 50 menit = 150 menit (2,5 jam) 
(3) ((BT+BM:(1+1)x(3x60’)) dibaca: belajar terstruktur 1 kali (minggu) dan belajar mandiri 1 kali (minggu) x 2 sks x 60 menit = 360 menit (6 jam) 
(4) Mahasiswa mampu merekonstruksi materi filsafat dan teori belajar matematika dalam bentuk makalah dan mempresentasikannya (C6,A2,P2): menunjukkan bahwa 
Sub-CPMK ini mengandung kemampuan dalam ranah taksonomi kognitif level 2 (kemampuan merancang), afeksi level 2 (kemampuan merespon dalam diskusi), dan 
psikomotorik level 2 (memanipulasi gerakan tubuh dalam keterampilan presentasi) 
(5) RPS: Rencana Pembelajaran Semester, RMK: Rumpun Mata Kuliah 
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